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El mateix dia que es notificava oficialment la destitució de 
Saül Gordillo com a director de l'Agència Catalana de Notícies, 
substituït per Joan Maria Claveguera, un home molt identifi-
cat amb el pujolisme i amb CiU, circumstància que ha provo-
cat les crítiques del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que 
pateixen per la neutralitat de l'agència, el mateix dia —anava 
dient— se celebrava a Sevilla el primer Congrés Internacional 
d'Ètica i Comunicació, en el decurs del qual un dels ponents, 
l'escriptor i periodista Roberto Montoya, assegurava que la 
República Italiana i el Regne d'Espanya són els estats euro-
peus on els mitjans mostren més clarament, en tot cas menys 
dissimuladament, la seva identificació, per no dir adscripció, a 
partits polítics o empreses privades, de manera que, en parau-
les del referit especialista, «els directors no deixen de ser altra 
cosa que empleats dels anunciants». Segons Montoya, els mit-
jans escrits i audiovisuals espanyols són víctimes d'una inad-
missible submissió política i econòmica als grups de poder que 
els ha portat a l'actual situació d'escassa credibilitat, que a la 
llarga posa en perill la seva pròpia supervivència. 
Com queden, en el context descrit, els mitjans catalans? Em temo 
que, en aquest sentit, si bé potser no de forma tan descarada, acu-
sen el mateix procés de pèrdua de llibertat i credibilitat, per haver-
se convertit en altaveus, i de vegades comparses, de partits, go-
verns —nacionals o locals— o interessos empresarials no sempre 
transparents. Hi ha excepcions, és clar i per sort, a diferència de 
llocs com Madrid, on el maniqueisme és extrem i absolut. Allà, i en 
tantes altres zones del reialme, tot és blanc o negre, sense mati-
sos. 
Amb tot, gosaria apuntar que en els darrers temps, i especi-
alment per culpa d'una crisi econòmica que afecta publicitat 
i nombre de lectors o oients o teleespectadors, les empreses 
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partit, això és a perdre equanimitat, a 
arrenglerar-se amb aquells que els po-
den reportar més beneficis o salvar de 
situacions delicades en el precari ter-
reny dels pressupostos i balanços. 
Diaris que presumien d'imparcials 
s'han vist arrenglerats amb determina-
des posicions ideològiques i partidistes 
d'una forma mai vista anteriorment, 
bastant llastimosa. Tres quarts del ma-
teix succeeix amb certs programes ra-
diofònics, on les informacions, punts de 
vista editorials i composició de les ter-
túlies sonen gairebé homogènies en fa-
vor d'unes forces polítiques i en contra 
d'unes altres. Per sistema, regularment, 
sense esquerdes. Al lector o oïdor no 
subjecte a apriorismes excessius, o que 
simpatitza amb les postures sistemà-
ticament blasmades, aquest biaix per-
manent li provoca incomoditat, incre-
dulitat i, més tard o d'hora, desinterès, 
per tant, deslleialtat a l'emissora, espai 
o capçalera en concret. Parlo en aquest 
cas per experiència personal recent. 
Mals temps per a la lírica, doncs, i 
per a la llibertat d'expressió. S'imposen 
la manipulació o, com a mínim, l'auto-
censura dels discordants. Com trobem 
a faltar veus lliures, que avui dia serien 
considerades políticament incorrectes, 
com la d'un Ramon Barnils, l'agosarat 
polemista i agut columnista, que ens va 
deixar fa tot just ara deu anys. L'enyorat 
Barnils era, en efecte, un esperit lliure i 
un personatge sense pèls a la llengua, 
que despertava passions, tant al seu 
favor com en sentit contrari, per la seva 
mateixa manera d'exposar les seves 
mai ponderades ni previsibles opini-
ons. una llengua esmolada, quan calia 
viperina, i una ploma audaç, veritable 
estilet, que solia burxar allà on feia més 
mal. un articulista i tertulià radiofònic 
que no deixava indiferent. Sorprèn —bé, 
fins a cert punt, ateses les presents cir-
cumstàncies de resignació més amunt 
descrites— que el desè aniversari de la 
seva mort no hagi tingut pràcticament 
ressò a la a la premsa. 
I encara rai que, enmig d'un pano-
rama tan trist, apagat, monocorde i 
monocolor, es mantinguin —per quant 
de temps?— parcel·les de llibertat ex-
pressiva com la del programa Polònia, 
que fa poc ha celebrat cinc anys d'emis-
sió. La colla d'excel·lents professionals 
encapçalats per Toni Soler, que m'atre-
viria a encasellar en l'herència crítica i 
humorística de El Bé Negre o el mateix 
Barnils, ens ofereixen dijous rere dijous, 
entre rialla i rialla, un dels pocs oasis de 
plena llibertat que subsisteixen a hores 
d'ara en la vigent desolació d'opinions 
segrestades i línies editorials hipote-
cades. A veure quan durarà, perquè 
no és cap secret que les seves burxes 
produeixen coïssor en alguns dirigents 
que semblen intocables, sobretot quan 
posen al descobert els seus punts més 
dèbils. M'imagino que les pressions, o 
almenys els intents de pressió, per tal 
de fer callar, o si més no moderar, de-
terminades mossegades «poloneses» 
deuen ser constants, si bé pel resultat 
diria que de moment infructuoses. Els 
fidels al programa agraïm la valentia i 
la gosadia dels seus artífexs, alhora 
que reconeixem la direcció de TV3 que 
encara els dóna pista —un programa, 
recordem-ho, nascut i forjat amb el Tri-
partit: algú se'l pot imaginar en època 
de Pujol?—, perquè la seva mordacitat 
ens resulta ara mateix, no ja saludable, 
sinó imprescindible. Perquè, perdoneu, 
però com exclama el vehement Tardà 
—ja no sabria aclarir si el real o la seva 
inspirada imitació— des de la tribuna 
del Congrés dels Diputats, és que cer-
tes coses, per més que piquin, algú les 
havia de dir...   
Polònia és un dels pocs oasis de plena llibertat 
que subsisteixen en la vigent desolació d'opinions 
segrestades i línies editorials hipotecades
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